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国 内 政 治
1 MDB問題
　2015年は，政府系投資会社ワン・マレーシア開発（ ₁ MDB）に関連する問題で




長を務めている投資会社である。 ₁ MDB が，深刻な経営難に陥っていることが
2014年に明らかとなり，それに関連して ₁ MDB の乱脈経営や資金の不正流用問
題が多く報じられるようになった。





家による救済支援があったという。さらに， ₃月になると，政府は ₁ MDB に対
し，公的資金投入を決め， ₉億5000万リンギがスタンドバイ・クレジットから拠
出された。一連の救済措置の後も，依然として ₁ MDB は多額の負債を抱えてお
り， ₃月12日に財務省の第二大臣であるアフマド・ハスニは，「 ₁ MDB の負債
は巨額で，その経営は不安定な状態である」と認めた。
　 ₁ MDB に関する問題は深刻な経営難にあることに加え，資金の不適切な利用，




いがあり，マネーロンダリング目的による ₁ MDB の設立も疑われている。
　当初， ₁ MDB の負債や，資金流用問題について会計検査は実施しないとして
いた決算委員会（PAC）だったが， ₂月26日になると，その方針を撤回し，会計検
査院に対して検査を実行するよう求めた。また，ナジブ首相も PAC のこの方針





書を待って， ₁ MDB の口座の違法性や犯罪性に関する独自の捜査を実施する，







年外国為替管理法違反で ₁ MDB の刑事起訴を求めたが却下された。10月 ₁ 日に
対応の見直しを再度司法長官に求めたが覆らず，両者の溝が明らかとなった。同
月 ₉日，バンク・ヌガラは ₁ MDB に付与していた総額18億3000万ドルのペトロ
サウジ関連の海外投資に対する ₃つの許可の取り消しを発表し，投資総額をマ
レーシアへ返送するよう ₁ MDB に指導した。このバンク・ヌガラの決定を受け，
司法長官府は「 ₁ MDB による法律違反行為はなかった」「（バンク・ヌガラは）
これ以上何もすべきではない」という声明を発表した。
　11月23日には， ₁ MDB 関連会社で火力発電などを手がける，エドラ・グロー
バル・エナジ （ーEdra Global Energy）およびその子会社の全株式を，中国の大手国




（China Railway Engineering Corporation: CREC）とマレーシアのイスカンダール・
ウォーターフロント・ホールディングス（Iskandar Waterfront Holdings: IWH）に総




惑にまで事態は発展し， ₁ MDB 問題はマレーシア社会をいっそう混乱に陥れた。
₇月 ₂日に『ウォール・ストリート・ジャーナル』（WSJ）が，「ナジブ首相の個





International Petroleum Investment Company（IPIC）傘下（株式の約98％を保有）の
Aabar 投資会社が所有するスイスの Falcon Private Bank のシンガポール支店経由
で2013年 ₃ 月（第13回総選挙直前）に約 ₆億8200ドル（約26億リンギ）， ₂つめは，
₁ MDB の子会社であった SRC International の口座から，関連会社の Gardingan 
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Mentari および Ihsan Perdana の口座を経由して，2014年12月から2015年 ₂ 月にか
けて，総額4200万リンギが流れたとされる。




　特別タスクフォースは， ₇月 ₆日に WSJ で資金流入が指摘された口座を凍結
し， ₈日に ₁ MDB 本社への家宅捜査を実施した。その際，会議の議事録，銀行
取引明細書，帳簿，ノート型パソコン数点などを含む重要参考物品を押収した。
また， ₆日に実施した銀行口座凍結に関して，WSJ で報道された口座のうち，
AmIslamic Bank 本店（クアラルンプール）のナジブ首相名義の ₃口座は，2013年
₈ 月30日と，2015年 ₃ 月 ₉ 日にすでに閉鎖されており，凍結は行っていないが，
これらの口座に関わる書類については特別タスクフォースが押収したと発表した。
　 ₈月 ₃日に汚職対策庁から出された声明で，約 ₇億ドルが振り込まれた口座が，
ナジブ首相の個人口座であったことが正式に認められたが，翌々日の ₅日に出さ




副首相が更迭された。ムヒディン副首相は， ₃月の政府による ₁ MDB への公的
資金注入に反対するなど，これまでも ₁ MDB 問題に対する懸念を示していた。
　ムヒディン更迭の決定打となったのは，「エッジ」 ₂誌の発行停止処分に対す






だった。一方，ムヒディンは，「 ₁ MDB について事態を把握するために自身も
『エッジ』を講読していた」と， ₁ MDB に関する「エッジ」の記事を信用して


















は連帯責任の原則に相反する行為である」と述べ， ₁ MDB 問題に不都合な人物
外しが行われたと社会に強く印象づけた。
疑惑に対する社会の反応








































　改善の糸口が見えないなか， ₂月 ₈日には首都クアラルンプールの PAS 本部




　DAP と PAS のハッド刑をめぐる対立が，PR 解体へと展開した決定的な出来事
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ナジブ首相の巨額汚職疑惑にゆれる











を経て， ₉月16日に発足した。その後，Amanah は，PAS との協力関係を解消し，






















　長らく野党を先導してきた DAP のリム・キッシャンは， 10月22日に半年間の
議員停職処分を受けた。リム・キッシャンは，PAC の新委員長の任命に関する




















































































民間消費を四半期ごとに概観すると，2015年の第 ₁四半期は，GST 導入前（ ₄月
₁日より導入）の駆け込み需要により，8.8％と比較的高かったが，第 ₂四半期





























を通して下落した。 ₇月 ₂日にナジブ首相の ₇億ドル受領疑惑が報じられた後，
₇月 ₆日のリンギの対ドルレートが， ₁ ドル＝3.8045リンギを記録し，1998年に
アジア通貨危機に伴い導入された固定相場制を2005年に解除して以来の最安値を




































































































　ASEAN 議長国であったマレーシアにおいて，ASEAN 関連の会議が ₁年を通
















































14日 ▼ RHB 銀行，CIMB 銀行，マレーシ
ア建築協会（株式会社）の合併計画の中止決定。





















































































26日 ▼第26回 ASEAN 首脳会議，クアラル
ンプールおよびランカウィで開催（～27日）。
27日 ▼サバ州に中国領事館開設。
















































7 月 2 日 ▼『ウォール・ストリート・ジャー
ナル』（WSJ），ナジブ首相の個人口座に， ₇




▼ ₁ MDB に対する特別タスクフォース，
資金流入が指摘された ₆つの口座凍結。
8 日 ▼ ₁ MDB に関する特別タスクフォー














































9 月 1 日 ▼クアラルンプール，プトラジャヤ，
および半島部 ₆州で，ゴミの分別制度開始。

















































11月 4 日 ▼ ASEAN 拡大国防大臣会議開催。
南シナ海問題で異例の共同宣言見送り。
9 日 ▼ ₅ 月にアブサヤフに誘拐されたサバ
州サンダカンの海鮮レストラン・オーシャン
キングのマネージャーの女性，解放。












































　 2 　ナジブ内閣名簿（₂₀₁₆年 ₂ 月末現在）
首相 Mohd Najib Abdul Razak［UMNO］
副首相 Ahmad Zahid Hamidi［UMNO］
　首相府
大臣 Jamil Khir Baharom［UMNO］
 Nancy Shukri［PBB］
 Joseph Entulu Belaun［PRS］
 Shahidan Kassim［UMNO］
 Joseph Kurup［PBRS］
 Paul Low Seng Kwan（劉勝権）［上院議員］
 Abdul Wahid Omar［上院議員］
 Idris Jala［上院議員］
 Mah Siew Keong（馬袖強）［Gerakan］
 Wee Ka Siong（魏家祥）［MCA］
 Azalina Othman Said［UMNO］
副大臣 Razali Ibrahim［UMNO］




 Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah［UMNO］
副大臣 Johari Abdul Ghani［UMNO］
 Chua Tee Yong（蔡智勇）［MCA］
　国防省
大臣 Hishammudin Hussein［UMNO］
副大臣 Mohd Johari Baharum［UMNO］ 
　内務省
大臣 Ahmad Zahid Hamidi［UMNO］





 Reezal Merican Naina Merican［UMNO］
　国際貿易産業省
第一大臣 Mustapa Mohamed［UMNO］
第二大臣 Ong Ka Chuan（黄家泉）［MCA］
副大臣 Ahmad Maslan［UMNO］




 Ahmad Bashah Md Hanipah［上院議員］
　人的資源省
大臣 Richard Riot Jaem［SUPP］
副大臣 Ismail Abdul Muttalib［UMNO］
　運輸省
大臣 Liow Tiong Lai（廖中莱）［MCA］
副大臣 Aziz Kaprawi［UMNO］
　都市福祉・住宅・地方政府省
大臣 Abdul Rahman Dahlan［UMNO］




 Rosnah Abdul Rashid Shirlin［UMNO］
　教育省
大臣 Mahdzir Khalid［UMNO］




副大臣 Yap Kain Ching（葉娟呈）［PBS］
　農業・農業関連産業省
大臣 Ahmad Shabery Cheek［UMNO］
副大臣 Tajuddin Abdul Rahman［UMNO］
 Nogeh Gumbek［SPDP］
　農村・地域開発省
大臣 Ismail Sabri Yaakob［UMNO］
副大臣 Alexander Nanta Linggi［PRS］
 Ahmad Jazlan Yaakub［UMNO］
　エネルギー・環境技術・水道省
大臣 Maximus Johnity Ongkili［PBS］
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大臣 Mohd. Salleh Said Keruak［UMNO］
副大臣 Jailani Johari［UMNO］
　天然資源・環境省
大臣 Wan Junaidi Tuanku Jaafar［PBB］
副大臣 Hamim Samuri［UMNO］
　科学・技術・イノベーション省
大臣 Wilfred Madius Tangau［UPKO］
副大臣 Abu Bakar Mohamad Diah［UMNO］
　観光・文化省
大臣 Mohamed Nazri Abdul Aziz［UMNO］
副大臣 Mas Ermieyati Samsudin［UMNO］
　女性・家族・コミュニティ開発省
大臣 Rohani Abdul Karim［PBB］
副大臣 Azizah Mohd Dun［UMNO］
  Chew Mei Fun（周美芬）［MCA］
　青年・スポーツ省
大臣 Khairy Jamaluddin Abu Bakar［UMNO］
副大臣 Saravanan Murugan［MIC］
　プランテーション産業・商品省
大臣 Douglas Uggah Embas［PBB］
副大臣 Noriah Kasnon［UMNO］
　連邦領省
大臣 Tengku Adnan Tengku Mansor［UMNO］
副大臣
 Loga Bala Mohan Jaganathan［上院議員］
　 3 　州首相名簿
プルリス州 Azlan Man［UMNO］
クダ州 Ahmad Bashah Md Hanipah［UMNO］
ペナン州 Lim Guan Eng（林冠英）［DAP］
ペラ州 Zambry Abd. Kadir［UMNO］
スランゴール州 Mohamed Azmin Ali［PKR］
ヌグリスンビラン州
  Mohamad Hasan［UMNO］
マラッカ州 Idris Haron［UMNO］
ジョホール州
 Mohamed Khaled Nordin［UMNO］
クランタン州 Ahmad Yakob［PAS］
トレンガヌ州
 Ahmad Razif Abdul Rahman［UMNO］
パハン州  Adnan Yaakob［UMNO］
サバ州  Musa Aman［UMNO］
サラワク州  Adenan Satem［PBB］
（注）［　］内は所属政党。略称は以下のと
おり。DAP（Democratic Action Party）：民
主行動党，Gerakan（Parti Gerakan Rakyat 
Malaysia）：マレーシア人民運動党， MCA
（Malaysian Chinese Association）：マレー
シ ア 華 人 協 会，MIC（Malaysian Indian 
Congress）：マレーシア・インド人会議，
PAS（Parti Islam Se-Malaysia）：汎マレーシ
ア・ イ ス ラ ー ム 党，PBB（Parti Pesaka 
Bumiputra Bersatu）：統一ブミプトラ伝統
党，PBRS（Parti Bersatu Rakyat Sabah）：
サ バ 人 民 統 一 党，PBS（Parti Bersatu 
Sabah）：サバ統一党，PKR（Parti Keadilan 
Rakyat）：人民公正党，PRS（Parti Rakyat 
Sarawak）： サ ラ ワ ク 人 民 党， SPDP
（Sarawak Progressive Democratic Party）：
サラワク進歩民主党，SUPP（Sarawak 
United People＇s Party）：サラワク統一人民








2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151）
人 口（1,000人） 28,081 28,589 29,062 29,510 30,214 30,598 30,996
労 働 力 人 口（1,000人） 12,083 12,304 12,676 13,120 13,635 13,932 14,146
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 0.6 1.7 3.2 1.6 2.1 3.2 2.1
失 業 率（％） 3.7 3.3 3.1 3.0 3.1 2.9 3.1
為替レート（ 1 ドル＝リンギ） 3.5232 3.2179 3.0592 3.0890 3.1506 3.2720 4.2920
（注）　 1 ）推計値。
（出所）　Ministry of Finance, Malaysia, Economic Report, 各年版，経済計画局ウェブサイト，統計局ウェ
ブサイト。
　 2　連邦政府財政 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151）
経 常 収 入 158,639 159,653 185,419 207,913 213,370 220,626 222,455
経 常 支 出 157,067 151,633 182,594 205,537 211,270 219,589 213,314
経 常 収 支 1,573 8,020 2,825 2,376 2,100 1,037 9,141
開 発 支 出 48,996 51,296 45,334 44,326 40,684 38,451 46,390
総 合 収 支 -47,424 -43,275 -42,509 -41,950 -38,584 -37,414 -37,249
資 金 調 達 源
純 国 外 借 入 -6,286 3,664 550 -13 -221 -356 547
純 国 内 借 入 56,879 36,456 45,069 43,344 39,526 37,557 36,931
資 産 の 変 化2） -3,169 3,155 -3,110 -1,380 -721 213 -229
（注）　 1 ）修正推計値。 2 ）＋は資産の取り崩しを意味する。　
（出所）　Ministry of Finance, Malaysia, Economic Report, 各年版。
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　 3 　支出別国民総所得（名目価格） （単位：100万リンギ）
2011 2012 2013 2014 2015
消 費 支 出 558,333 616,680 667,571 727,554 778,176
民 間 437,340 482,238 527,749 579,908 626,037
政 府 120,993 134,442 139,822 147,646 152,139
総 固 定 資 本 形 成 202,251 246,343 269,814 287,498 302,922
民 間 114,759 142,307 162,815 183,902 198,747
政 府 87,492 104,037 106,999 103,595 104,175
在 庫 増 減 9,164 3,741 -5,522 -10,697 -12,631
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 777,302 770,202 770,368 817,176 821,420
財・ サ ー ビ ス 輸 入（－） 635,316 665,714 683,408 714,950 733,007
国 内 総 生 産（GDP） 911,733 971,252 1,018,821 1,106,580 1,156,881
海 外 純 要 素 所 得 -21,600 -35,841 -33,975 -37,322 -32,192
国 民 総 所 得（GNI） 890,133 935,410 984,846 1,069,258 1,124,688
（出所）　Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, 2016年 1 月号。
4 　産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万リンギ）
2011 2012 2013 2014 2015
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業 88,555 89,406 91,097 92,979 93,904
鉱 業 ・ 採 石 85,373 86,751 87,789 90,645 94,917
製 造 業 202,960 211,921 219,216 232,868 244,247
建 設 業 29,524 34,880 38,646 43,190 46,728
電 気 ・ ガ ス 18,404 19,331 20,175 20,886 21,485
水 道 4,644 4,838 5,051 5,292 5,600
卸 売 53,649 55,392 58,516 63,553 69,405
小 売 49,585 52,533 56,754 62,401 65,782
車 両 17,177 17,980 18,527 19,748 20,551
ホ テ ル 5,760 5,927 6,102 6,313 6,535
レ ス ト ラ ン 17,449 18,575 19,837 21,306 22,842
運 輸 ・ 倉 庫 30,630 32,089 33,561 35,319 37,326
通 信 42,422 46,185 50,396 55,283 60,480
金 融 50,690 53,372 54,535 55,504 55,298
保 険 15,092 17,512 17,783 18,496 18,190
不動産・ビジネスサービス 34,249 36,831 39,787 42,968 45,796
行 政 サ ー ビ ス 71,503 78,397 84,318 89,498 93,037
そ の 他 サ ー ビ ス 38,600 40,337 42,595 44,619 46,719
輸 入 税（＋） 8,654 10,004 10,577 11,639 13,805
国 内 総 生 産（GDP）1） 864,920 912,261 955,260 1,012,506 1,062,647
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 5.3 5.5 4.7 6.0 5.0 
（注）　 1 ）購入者価格表示。
（出所）　Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, 2016年 1 月号。
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　 5 　国際収支 （単位：100万リンギ）
2010 2011 2012 2013 2014 20151）
経 常 収 支 82,816 99,324 50,177 35,485 47,317 34,026
貿 易・ サ ー ビ ス 収 支 130,738 141,985 104,488 86,959 102,226 88,413
貿 易 収 支 124,182 140,529 113,030 96,552 113,414 108,891
輸 入 478,427 517,893 531,835 541,131 566,500 576,866
輸 出 602,609 658,421 644,864 637,683 679,913 685,757
サ ー ビ ス 収 支 6,556 1,457 -8,542 -9,592 -11,188 -20,478
第 一 次 所 得 収 支 -26,131 -21,600 -35,841 -33,975 -37,322 -32,192
第 二 次 所 得 収 支 -21,790 -21,061 -18,469 -17,498 -17,586 -22,195
資 本 移 転 等 収 支 -111 -133 241 -15 272 -1,151
金 融 収 支 -19,945 23,265 -23,014 -20,216 -81,597 -53,277
直 接 投 資 -13,976 -9,337 -24,415 -6,276 -18,480 232
証 券 投 資 48,467 26,139 63,859 -3,012 -38,536 -28,155
金 融 派 生 商 品 -698 -76 972 -253 -975 -491
そ の 他 投 資 -53,738 6,539 -63,431 -10,675 -23,606 -24,863
誤 差 脱 漏 -65,387 -27,774 -23,531 -605 -2,500 24,143
総 合 収 支 -2,628 94,682 3,873 14,649 -36,338 3,741
外 貨 準 備 高 328,671 423,358 427,231 441,881 405,373 409,117
（注）　 1 ）推計値。　
（出所）　Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, 2016年 1 月号。
6 　国・地域別貿易 （単位：100万リンギ）
2012 2013 2014 2015
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
ア メ リ カ 60,791 49,089 58,055 50,682 64,413 52,333 73,669 55,332
日 本 83,401 62,374 79,197 56,360 82,709 54,745 73,811 53,588
中 国 88,793 91,864 97,043 106,265 92,348 115,503 101,531 129,360
韓 国 25,368 24,671 26,199 30,653 28,061 31,700 25,229 31,053
台 湾 21,829 25,222 21,741 31,530 24,848 34,364 23,753 36,505
香 港 30,069 13,321 31,251 10,485 37,021 10,768 36,852 11,531
シ ン ガ ポ ー ル 95,553 80,476 100,257 80,249 108,839 85,684 108,466 82,097
タ イ 37,633 35,677 39,923 38,633 40,272 39,648 44,423 41,753
イ ン ド ネ シ ア 27,609 31,095 33,110 27,944 31,758 27,722 29,099 31,058
ブ ル ネ イ 2,134 162 2,589 1,037 2,810 838 2,687 546
フ ィ リ ピ ン 10,472 4,801 9,342 4,743 12,046 5,160 13,182 6,530
ベ ト ナ ム 11,807 16,096 13,330 19,016 14,344 15,262 17,397 18,850
その他のアジア諸国1） 2,954 1,134 3,270 1,311 3,704 1,247 4,212 1,363
イ ン ド 29,325 11,803 25,735 16,346 31,897 13,340 31,666 15,156
オ ー ス ト ラ リ ア 29,097 14,609 29,225 16,492 32,970 20,228 28,083 17,461
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 3,611 2,422 4,356 2,745 5,240 2,921 4,017 3,016
カ ナ ダ 2,928 2,874 2,527 3,153 2,642 3,013 3,047 2,706
E U2） 62,105 65,522 65,238 70,332 72,772 71,128 78,850 69,567
その他のヨーロッパ諸国 3,897 5,864 4,036 7,869 4,949 9,602 6,164 12,149
ロ シ ア 2,151 1,278 2,005 3,708 2,387 6,750 2,350 2,901
そ の 他 71,114 66,323 71,563 69,143 70,089 80,772 71,459 63,131
合 計 702,641 606,677 719,992 648,695 765,417 682,937 779,947 685,652
（注）　 1 ）その他のアジア諸国に含まれるのは，カンボジア，ラオス，ミャンマー，北朝鮮，マカオ，
モンゴル。　 2 ）EU に含まれている国は，イギリス，ドイツ，オランダ，フランス，イタリア，ベ
ルギー，ルクセンブルグ，デンマーク，アイルランド，ギリシャ，スペイン，ポルトガル，オース
トリア，フィンランド，スウェーデン，その他（詳細なし）。
（出所）　Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, 2016年 1 月号。
